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RINGKASAN 
Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
kombinasi mulsa dan pupuk terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman 
brokoli (Brassica oleracea var. Italica). Tugas Akhir ini bertempat di Jl. 
Raya Cemoro Sewu Kelurahan Sarangan 08/02 Kecamatan Plaosan 
Kabupaten Magetan. Kegiatan penanaman ini menggunakan 4 perlakuan 
yaitu pemberian mulsa dan pupuk ZA, pemberian mulsa dan pupuk Urea, 
tanpa mulsa dan pemberian pupuk ZA serta tanpa mulsa dan pemberian 
pupuk Urea. Brokoli tergolong ke dalam keluarga kubis-kubisan dan 
termasuk sayuran yang tidak tahan terhadap udara panas, brokoli cocok 
ditanam di dataran tinggi yang lembab dengan suhu rendah, yaitu di atas 
700m dpl. Sayuran ini, juga tidak tahan terhadap hujan yang terus-menerus. 
Penyemaian brokoli dilakukan pada wadah semai. Penanaman dilakukan 
ketika umur bibit ±25 hari. Perawatan yang dilakukan berupa penyiangan, 
penyiraman, pemupukan dan pembasmian hama. Panen bunga brokoli 
dilakukan setelah umurnya mencapai 60-90 hari sejak ditanam, sebelum 
bunganya mekar, dan sewaktu kropnya masih berwarna hijau. Pengamatan 
yang dilakukan yaitu tinggi tanaman, jumlah daun, diameter krop, berat 
krop dan berat krop tiap bedengan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari 4 
teknik budidaya ini adalah perlakuan dengan pemberian mulsa dan pupuk 
ZA memiliki rerata pertumbuhan dan hasil yang lebih baik dibandingkan 
perlakuan yang lain. Saran yang dapat diberikan adalah budidaya brokoli 
sebaiknya menggunakan perlakuan kombinasi mulsa dan pupuk ZA supaya 
pertumbuhan dan hasil tanaman dapat maksimal. 
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